





























月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計
[地域介護福祉1年] 33 15 16 43 22 19 39 26 20 44 20 0 297
[地域介護福祉2年] 28 121 71 26 21 72 2 48 41 25 4 7 466
[介護福祉専攻] 0 14 12 3 0 0 0 8 14 6 0 0 57
介護福祉小計 61 150 99 72 43 91 41 82 75 75 24 7 820
[児童障害福祉1年] 62 79 96 75 16 12 140 324 51 92 37 14 998
[児童障害福祉2年] 130 559 645 73 43 72 240 191 157 126 20 4 2260
[特別支援教育専攻] 7 7 3 2 0 3 4 15 0 1 0 0 42




[発達教育学部１年] 577 447 599 1401 73 11 106 67 64 99 122 2 3568
[発達教育学部２年] 32 70 39 57 23 33 271 188 81 254 68 5 1121
[発達教育学部３年] 101 249 98 315 110 20 217 58 86 90 75 12 1431
[発達教育学部４年] 80 62 41 53 55 21 51 47 48 56 12 4 530
発達教育小計 790 828 777 1826 261 85 645 360 279 499 277 23 6650
[保健医療学部１年] 29 50 70 34 0 2 22 39 49 39 5 1 340
[保健医療学部２年] 69 34 36 38 39 7 51 35 25 35 24 0 393
[保健医療学部３年] 80 49 49 58 11 10 147 139 76 247 36 83 985
[保健医療学部４年] 38 23 50 29 40 7 19 28 62 42 36 23 397
保健医療小計 216 156 205 159 90 26 239 241 212 363 101 107 2115






　 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計
[地域介護福祉1年] 2.6 0.8 0.9 1.9 4.9 6.6 3.0 2.1 2.6 3.8 4.4 0.0 2.3 
[地域介護福祉2年] 2.2 6.8 3.9 1.2 4.6 24.9 0.2 4.0 5.3 2.2 0.9 4.5 3.6 
[介護福祉専攻] 0.0 0.8 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 1.8 0.5 0.0 0.0 0.4 
介護福祉小計 4.8 8.4 5.4 3.3 9.5 31.5 3.1 6.8 9.7 6.5 5.2 4.5 6.4 
[児童障害福祉1年] 4.9 4.4 5.3 3.4 3.5 4.2 10.7 26.7 6.6 8.0 8.1 9.0 7.7 
[児童障害福祉2年] 10.3 31.4 35.3 3.3 9.5 24.9 18.3 15.7 20.3 10.9 4.4 2.6 17.5 
[特別支援教育専攻] 0.6 0.4 0.2 0.1 0.0 1.0 0.3 1.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 
障害福祉小計 15.7 36.3 40.8 6.8 13.0 30.1 29.3 43.7 26.9 18.9 12.4 11.6 25.6 
[発達教育学部１年] 45.6 25.1 32.8 63.5 16.1 3.8 8.1 5.5 8.3 8.6 26.6 1.3 27.7 
[発達教育学部２年] 2.5 3.9 2.1 2.6 5.1 11.4 20.7 15.5 10.5 22.0 14.8 3.2 8.7 
[発達教育学部３年] 8.0 14.0 5.4 14.3 24.3 6.9 16.6 4.8 11.1 7.8 16.3 7.7 11.1 
[発達教育学部４年] 6.3 3.5 2.2 2.4 12.1 7.3 3.9 3.9 6.2 4.8 2.6 2.6 4.1 
発達教育小計 62.4 46.5 42.6 82.7 57.6 29.4 49.3 29.7 36.0 43.2 60.3 14.8 51.6 
[保健医療学部１年] 2.3 2.8 3.8 1.5 0.0 0.7 1.7 3.2 6.3 3.4 1.1 0.6 2.6 
[保健医療学部２年] 5.5 1.9 2.0 1.7 8.6 2.4 3.9 2.9 3.2 3.0 5.2 0.0 3.1 
[保健医療学部３年] 6.3 2.8 2.7 2.6 2.4 3.5 11.2 11.5 9.8 21.4 7.8 53.5 7.6 
[保健医療学部４年] 3.0 1.3 2.7 1.3 8.8 2.4 1.5 2.3 8.0 3.6 7.8 14.8 3.1 
保健医療小計 17.1 8.8 11.2 7.2 19.9 9.0 18.3 19.9 27.4 31.4 22.0 69.0 16.4 









　 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計
[地域介護福祉1年] 11.1 5.1 5.4 14.5 7.4 6.4 13.1 8.8 6.7 14.8 6.7 0.0 100.0 
[地域介護福祉2年] 6.0 26.0 15.2 5.6 4.5 15.5 0.4 10.3 8.8 5.4 0.9 1.5 100.0 
[介護福祉専攻] 0.0 24.6 21.1 5.3 0.0 0.0 0.0 14.0 24.6 10.5 0.0 0.0 100.0 
介護福祉小計 7.4 18.3 12.1 8.8 5.2 11.1 5.0 10.0 9.1 9.1 2.9 0.9 100.0 
[児童障害福祉1年] 6.2 7.9 9.6 7.5 1.6 1.2 14.0 32.5 5.1 9.2 3.7 1.4 100.0 
[児童障害福祉2年] 5.8 24.7 28.5 3.2 1.9 3.2 10.6 8.5 6.9 5.6 0.9 0.2 100.0 
[特別支援教育専攻] 16.7 16.7 7.1 4.8 0.0 7.1 9.5 35.7 0.0 2.4 0.0 0.0 100.0 
障害福祉小計 6.0 19.5 22.5 4.5 1.8 2.6 11.6 16.1 6.3 6.6 1.7 0.5 100.0 
[発達教育学部１年] 16.2 12.5 16.8 39.3 2.0 0.3 3.0 1.9 1.8 2.8 3.4 0.1 100.0 
[発達教育学部２年] 2.9 6.2 3.5 5.1 2.1 2.9 24.2 16.8 7.2 22.7 6.1 0.4 100.0 
[発達教育学部３年] 7.1 17.4 6.8 22.0 7.7 1.4 15.2 4.1 6.0 6.3 5.2 0.8 100.0 
[発達教育学部４年] 15.1 11.7 7.7 10.0 10.4 4.0 9.6 8.9 9.1 10.6 2.3 0.8 100.0 
発達教育小計 11.9 12.5 11.7 27.5 3.9 1.3 9.7 5.4 4.2 7.5 4.2 0.3 100.0 
[保健医療学部１年] 8.5 14.7 20.6 10.0 0.0 0.6 6.5 11.5 14.4 11.5 1.5 0.3 100.0 
[保健医療学部２年] 17.6 8.7 9.2 9.7 9.9 1.8 13.0 8.9 6.4 8.9 6.1 0.0 100.0 
[保健医療学部３年] 8.1 5.0 5.0 5.9 1.1 1.0 14.9 14.1 7.7 25.1 3.7 8.4 100.0 
[保健医療学部４年] 9.6 5.8 12.6 7.3 10.1 1.8 4.8 7.1 15.6 10.6 9.1 5.8 100.0 
保健医療小計 10.2 7.4 9.7 7.5 4.3 1.2 11.3 11.4 10.0 17.2 4.8 5.1 100.0 































































[地域介護福祉1年] 29 56 27 45 13 0 17 6 2 3 297
[地域介護福祉2年] 62 13 43 6 26 31 4 7 8 6 466
[介護福祉専攻] 7 2 1 0 2 1 0 1 0 1 57

































[児童障害福祉1年] 438 172 8 50 37 9 13 13 15 0 998
[児童障害福祉2年] 884 338 340 87 78 87 37 24 11 24 2260
[介護福祉専攻] 2 17 1 0 1 2 4 2 0 0 42












































[発達教育学部１年] 1035 594 0 154 118 138 87 31 66 5 3568
[発達教育学部２年] 472 154 149 42 31 4 25 25 11 21 1121
[発達教育学部３年] 556 215 101 35 65 8 13 33 20 26 1431
[発達教育学部４年] 30 101 8 14 16 2 0 12 3 23 530
































[保健医療学部１年] 57 11 2 22 7 15 7 4 4 1 340
[保健医療学部２年] 76 1 29 19 14 0 0 3 0 0 393
[保健医療学部３年] 227 209 60 9 22 4 9 6 7 11 985
[保健医療学部４年] 106 17 69 0 3 2 0 1 1 0 397
合計 466 238 160 50 46 21 16 14 12 12 2115
－ 60 －
　３年の「医学・薬学」と「専門雑誌」が多い以
外は大きな数値はない。従って選定時期に拘わら
ず、「医学・薬学」「専門雑誌」を中心に選定して
いけばよい事になる。
４　本年度分析の活用法と来年度研究の目標
　経験によれば教職員の図書館図書の選定は、決
められた選定時期に配布された予算の範囲内で、
講義の参考になる本、授業で必要となる本、学生
から挙がった本などをピックアップするだけで、
何らかのデータを参考にする事はなかったと思う
がどうだろうか。私の経験が一般的だとすれば、
今回の集計結果はそれなりに意義を持つものであ
ろう。しかし今年度の集計結果が来年度以降も同
じ傾向で推移するかと言えばその保証はない。あ
くまでも平成23年度はこうであったとの数値であ
る。例えば圧倒的に多かった発達教育学部１年の
利用件数の背景は、カリキュラムの為なのか所属
する学生達の特性の為なのかはこの集計結果から
は分からない。この背景を分析する為には、来年
度以降も同様な集計を続ける必要がある。最低で
も３年間は同じ集計表を作成して、比較から分析
しなければならない。また教師の授業展開方法に
も因る訳だが、これに起因する利用状況の変化は
統計から読みとる事は難しい。
　従ってこの研究から得られた集計表は、あくま
でも参考資料として図書選定者に提供していく事
になる。一方同じ形式の集計表を数年にわたって
作成し、一時的な傾向か継続的な傾向かを見定め
ていく必要がある。短大から大学まで全学年が
揃った平成23年度は、この種の集計表を作成する
のに最も適した年度である。
